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Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan merancang sistem yang
menangani masalah Rekam Medis Rawat Jalan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Sekayu, dimana analisis dan perancangan ini dapat membantu mempermudah
dalam pencarian data dan kegiatan-kegiatan yang ada dalam Rumah Sakit Daerah
Sekayu.
Metodologi penulis skripsi adalah menggunakan metodologi FAST
(Framework For The Applications OF Systems Thinking). Yang terdiri dari
metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis permasalaha, analisis
kebutuhan, dan analisis kelayakan. Metode perancangan terdiri dari rancangan
sistem logis, rancangan sistem fisik, rancangan program, dan rencana
implementasi.
Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft
Visual Basic 2008 sebagai program aplikasinya dan SQL Server 2008 sebagai
databasenya.
Hasil analisis ini diharapkan mampu membantu bagian rekam medis dalam
memberikan pelayanan kepada pasien dengan lebih baik
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Abstract
The research objective is to analyze and design systems that take care of
Outpatient Medical Records At Sekayu Regional General Hospital, where the
analysis and design can help simplify the search of data and activities that exist in
Sekayu Regional Hospital.
Methodology The thesis writer is using a methodology FAST (Framework
For The Applications Of Systems Thinking). Consisting of methods of analysis
and design methods. Permasalaha analysis methods, needs analysis, and feasibility
analysis. Design method consists of a logical system design, design of physical
systems, program design, and implementation plans.
This application is designed using the software Microsoft Visual Basic
2008 as a program application and SQL Server 2008 as database.
The results of this analysis are expected to assist the medical record in
providing services to patients with better.
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